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オリンピックとまちづくり －2012 年ロンドンオリンピックを例に 
Olympic Cities & Urban Planning 
―Case Study:2012 London Olympics 
 




  Through my visit of “Olympic Park” in London for the Games of the 23rd Olympiad by my joining the special 
research tour for under constructed facilities, “London Plan” was primary functioned. 
  This plan took a new concept of consideration by the metropolitan government on “Practical usage” of these 
facilities for ordinary citizens after the Olympic Games in terms of down sizing of facilities, adding the public 
utilities and moving facilities to other area. 
  This planning procedure based on reintroducing of the “Greater London” under the city revival plan (London 
Plan) for remaking the metropolitan city initiated by the Mayor of London would teach us the necessity of “a 
new consideration for holding the Olympic games with the Urban Planning”. 
 
































































2000年シドニー大会が11万人（大会後： 8 万 3 千
500人）、2004年アテネ大会が 7 万 5 千人、2008年
北京大会が 9 万 1 千人(大会後： 8 万人)と、大規
模となっている。大会後に縮小したスタジアムも













































Photo 2 国際放送センター・メーンプレスセンター 
 
 
Photo 3 恐竜の骨格を思わせる工事中の水泳センター 
 
 































Photo 6  8万席のオリンピックスタジアムは、大会後に5万5千席が撤去される 
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Table １ 「オリンピック・パーク」の施設概要と大会後の活用 














































ＢＭＸサーキット 6,000 ＢＭＸ   （大会用6,000席は仮設） 



















国際放送セ ン タ  ー
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 さらにここでもう 1 つ勝因を挙げるとすれば、
大会開催計画のバックボーンとなった「ロンドン
プラン」の存在である。このプランは、招致決定












































































年 7 月に「 5 つの約束」を発表して国民の理解を
求めている。 
 〔英国政府の 5 つの約束〕 
  1. 英国を、世界をリードするスポーツ大国に
する。 
  2. ロンドン東部を、オリンピックを契機に再
生する。 
  3. 新世代の若者たちが、地域におけるボラン
ティア活動や文化・体育的活動の担い手と
なるように啓発する。 
  4. オリンピック・パークを「持続可能な暮ら
し」のモデルにする。 



























 1 ）スポーツの危機 下巻:ジェームズ・A・ミッチ
ェナー著、サイマル出版会､1978 年. 
 2 ）explore:Olympic Delivery Authority 2009. 
 3 ）日経新聞：2005 年 7 月 7 日． 
 4 ）ロンドンプラン ―グレーター・ロンドンの
空間開発戦略：大ロンドン市長ケン・リビン
グストン編、都市出版、2005 年． 
 5 ）英国投資貿易庁（UKTI）オフィシャルサイト． 
 6 ）ロンドン市オフィシャルサイト． 
 7 ）ロンドン 2012 オリンピック・パラリンピッ
クオフィシャルサイト． 
 8 ）国際オリンピック委員会（IOC）オフィシャ
ルサイト． 
 
※掲載写真は全て筆者が2009年10月18日に撮影
したものである。 
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